
















件。西周 时 期，女 子 参 加 纺 织 劳 作 是 普 遍 的 事。









































的先民”。①。所以，说“瓦”用 来 搓 麻，是 可 以 成 立
















































塼也”，瓦 即 纺 塼、纺 塼 即 瓦 呢？为 了 弄 清 这 条 注
释，还得说说“瓦”。























是土 陶 乐 器，古 八 音 中 的“土”指 的 就 是 这 种 瓦
器①，属于瓦 器 的 乐 器 有 埙、土 鼓、缶 等。《说 文》：
“壎，乐器也。以土为之，六孔。从土熏声。”《尔 雅
·雅乐》注，埙 乃 是“烧 土 为 之，大 如 鹅 子，锐 上 平
底，形如秤锤，六孔，小者如鸡子。”鼓，先秦典籍中
称为“土鼓”，用瓦作框，用皮革蒙两面，敲打和声。










































瓦玉集糅。”瓦、玉 反 义 对 比，喻 善 恶 共 处。《韩 非
子·外储说右上》云：“夫瓦器，至贱也，不漏可以盛
酒。虽有千金之玉卮，至贵而无当，漏不可盛水，则
人孰注浆哉？”虽说玉厄不当，不如瓦器，其心中之
意仍是贱瓦贵玉。同样的例子如宋释道原《景德传
灯录》卷十：“比来抛砖引玉，却引得个坠子。”抛砖
引玉，二者高下立现。后世所谓“宁为玉碎，不能瓦
全”，更是将玉瓦对比上升到生死气节、道德荣辱的
层面。
说到这里，该如何注《斯干》“载弄之瓦”的“瓦”
呢？我们以为用现成的“瓦，土器已烧之总名”就可
以了。
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①
②
③
“八音”是我国古代对乐器的统称。《周礼·春官·大师》：“皆播之以八音，金石土革丝木韵竹。”“土”即土制乐器。
参见王宜涛：《我国最早的儿童玩具———陶陀罗》，《考古与文物》１９９９年第５期。
薛雷：《夏商陶埙研究综述》，《艺术百家》２００７年第５期。
